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ABSTRAK 
 
Mukhibah Rizki Hasanah. ANALISIS KESALAHAN DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL FISIKA MATERI GERAK LURUS PADA 
SISWA KELAS X SMA N 2 KEBUMEN.  Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis jenis kesalahan yang 
dilakukan siswa kelas X SMA N 2 Kebumen dalam menyelesaikan soal-soal 
materi Gerak Lurus. (2)  mengetahui penyebab kesalahan siswa kelas X SMA N 2 
Kebumen  dalam menyelesaikan soal-soal Fisika materi Gerak Lurus. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA N 2 Kebumen Tahun Ajaran 2014/ 2015. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, observasi dan 
wawancara. Tes dan observasi dilakukan pada siswa kelas X. MIA 4 dan X. MIA 
6 SMA N 2 Kebumen Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 63 siswa. 
Pemilihan siswa tersebut menggunakan teknik purposive sampling. Wawancara 
menggunakan teknik snowball sampling. Validitas data pada penelitian kualitatif 
ini digunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan 
Huberman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kesalahan dan penyebab 
kesalahan yang dilakukan oleh siswa Kelas X SMA N 2 Kebumen dalam 
menyelesaikan soal Fisika materi Gerak Lurus adalah: (1) Kesalahan strategi 
dengan persentase (96,82 %) disebabkan siswa lupa, kurang teliti, bingung 
menentukan langkah penyelesaian, kurang latihan soal, kurang variasi dalam 
latihan penyelesaian soal, terburu-buru, dan kekurangan waktu, serta kurangnya 
evaluasi guru setiap kali pembelajaran. (2) Kesalahan terjemahan (88,88 %) 
disebabkan siswa lupa, tidak memahami simbol Fisika dari data-data yang 
disebutkan pada soal, salah mengartikan maksud soal, dan kurang teliti dalam 
membaca serta memahami maksud soal. (3) Kesalahan konsep (88,88 %) 
disebabkan siswa kurang belajar, kurang memperhatikan penjelasan guru, dan 
tidak berani mengajukan pertanyaan ketika ada materi yang belum dipahami. (4) 
Kesalahan gambar (53,97 %) disebabkan siswa kurang kurangnya pemahaman 
dalam penyajian data hasil percobaan dalam bentuk grafik. (5) Kesalahan hitung 
(23,81 %) disebabkan siswa kurang teliti dalam menghitung dan terburu-buru 
dalam mengerjakan. 
 
Kata Kunci: analisis, kesalahan menyelesaikan soal, soal Fisika, Gerak Lurus 
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ABSTRACT 
 
Mukhibah Rizki Hasanah. ANALYSIS OF MISTAKES IN SOLVING 
PHYSICS PROBLEMS OF LINEAR MOTION SUBJECT IN GRADE X 
STUDENT OF SMA N 2 KEBUMEN. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University Surakarta. December 2014. 
The objectives of this research are (1) analyze the types of mistake done 
by Grade X students of SMA N 2 Kebumen in solving Physics problems of Linear 
Motion subject,(2) know cause of students mistake Grade X of SMA N 2 
Kebumen in solving Physics problems of Linear Motion subject. 
This research includes in qualitative research by using qualitative 
descriptive method and supported by quantitative data. This research has done at 
SMA N 2 Kebumen in the 2014/ 2015 Academic Year. Data collection technique 
on this research used a test, observation, and interview. Test and observation has 
done with 63 students of class X. MIA 4 and X. MIA 6  SMA N 2 Kebumen in 
the 2014/ 2015 Academic Year. The students were determined using purposive 
sampling. Interview used snowball sampling technique. Validity of data on this 
qualitative research used data triangulation and method triangulation. Data 
analysis technique on this research used data analysis technique of Miles and 
Huberman model. 
The result of this research show that the types of mistake and cause of 
mistake done by Grade X students of SMA N 2 Kebumen in solving Physics 
problems of Linear Motion are: (1) strategic mistake with percentage (96.82 %), 
was caused students were forget, careless, confusion in deciding the solution, less 
exercises on problems solving, less variation of exercises on problems solving, in 
a hurry, and time lack. (2) Translation mistake (88.88%) was caused students 
were forget, did not comprehend in Physics symbol of data that mentioned on 
problems, misinterpreted the problems purpose, and less careless to read and 
comprehend the problem purpose. (3) Misconception (88.88 %) was caused 
students less study, did not attend teacher explanation, and did not brave to ask 
question when they were not comprehend with the matter. (4) Drawing mistake 
(53.97%) was caused less understand to made the experiment result into graph. (5) 
Calculation mistake (23.81 %) was caused students less accurately in calculate 
and in a hurry on problems solving. 
 
Keywords:  analysis, mistake in solving problems, Physics problems, Linear 
Motion 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan 
lain.(Qs.Insyirah : 6-7) 
 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh 
keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang 
mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya, maka 
dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran 
dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu 
mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan. (Anonim) 
 
Bila Allah cepat mengabulkan do’aku, maka Allah menyayangiku. Bila Allah 
lambat dalam mengabulkan do’aku, maka Allah ingin mengujiku. Bila Allah tidak 
mengabulkan do’aku, maka Allah merancang sesuatu yang lebih untukku. Oleh 
karena, harus berprasangka baik pada Allah dalam keadaan apapun juga, karena 
kasih sayang Allah itu mendahului kemurkaanNya. (Penulis) 
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